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Аннотация – На оккупированной фашистами территории 
Белоруссии фашистами было создано более 260 лагерей 
смерти и мест массового уничтожения людей. Огромные 
массы населения стали узниками фашистских 
концлагерей. Ряды колючей проволоки, сторожевые 
вышки, специально выдрессированные собаки 
олицетворяли фашистский «новый порядок». По далеко 
не полным данным в лагерях смерти на территории 
Белоруссии нацисты уничтожили свыше 1400000 человек. 
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Одни из них – Тростенец, крупнейший лагерь 
смерти на территории Беларуси и оккупированных 
районов СССР, созданный СД в окрестностях Минска. 
Он является местом массового уничтожения 206500 
граждан. По количеству жертв он занимает четвертое 
место после таких печально известных нацистских 
лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и 
Треблинка. 
Был создан осенью 1941 года и продолжал 
функционировать до конца июня 1944 г.  
Собственно лагерь в окрестностях деревни Малый 
Тростенец был создан Минской полицией безопасности 
и СД как трудовой лагерь на 200 гектарах угодий 
довоенного колхоза им. Карла Маркса для 
обслуживания подсобного хозяйства.  
Название «Тростенец» объединяет несколько мест 
массового уничтожения людей: урочище Благовщина 
— место массовых расстрелов; собственно лагерь — 
рядом с деревней Малый Тростенец в десяти 
километрах от Минска по Могилевскому шоссе; 
урочище Шашковка — место массового сожжения 
людей.  
Лагерь имел ограждение из колючей проволоки под 
электрическим током, вышки для круглосуточной 
охраны, вооруженной пулеметами и автоматами, 
предупредительные надписи на немецком и русском 
языках: «Вход в лагерь воспрещается, без 
предупреждения будут стрелять!».  
Как вспоминали немногие оставшиеся в живых 
заключенные, условия жизни и работы в лагере были 
тяжелыми. Военнопленные и гражданские узники 
сначала размещались в сарае на мокрой соломе или в 
погребах. Позже были построены бараки из сырых 
досок. Кормили отходами с кухни подсобного 
хозяйства. Произвол охранников, расстрелы 
заключенных стали буднями лагеря.  
Все годы оккупации Тростенец являлся местом 
физической расправы с минскими подпольщиками и 
партизанами. Сначала арестованных заключали в 
тюрьму на улице Володарского. После допросов и 
пыток их отправляли в лагерь по улице Широкой, 
оттуда - в Тростенец. 
Известно о попытках немцев скрыть от мировой 
общественности следы своих преступлений - смерть 
десятков и даже сотен тысяч граждан СССР и других 
стран Европы. 
В Тростенце погибли советские военнопленные, 
евреи Беларуси и западноевропейских государств, 
подпольщики и партизаны, жители Минска, 
арестованные в качестве заложников.  
Лагерь смерти Тростенец являлся типичным 
порождением нацистской системы уничтожения 
огромных масс людей. И все же он уникален тем, что 
здесь в одном месте переплелось все то, что имело 
место в разных местах оккупированной Европы: 
уничтожение гражданского населения и 
военнопленных, заранее спланированное убийство и 
спонтанные экзекуции людей разных национальностей 
и вероисповеданий. В послевоенный период многие 
места массового уничтожения советских 
военнопленных и гражданского населения были 
отмечены мемориальными комплексами и 
памятниками. В 1963 году на значительном удалении от 
действительных мест экзекуций и самого лагеря был 
возведен обелиск с вечным огнем в память жертв 
Тростенца. Двумя скромными надгробиями 
увековечена память погибших в сарае в последние дни 
оккупации и сожженных в Шашковке в кремационной 
яме-печи. В 2002 году в урочище Благовщина на месте 
самых масштабных расстрелов был установлен 
небольшой мемориальный знак. В том же году Совет 
Министров Республики Беларусь принял 
постановление о создании мемориального комплекса 
«Тростенец» в г. Минске.  
Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны был первым 
учреждением, начавшим сразу после освобождения 
республики в 1944 году сбор материалов по истории 
лагеря Тростенец. Музей и по сей день является 
единственным местом хранения овеществленной 
памяти об этих трагических событиях.  
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